
































されている（Sekine, Sowden, & Kita, 2015; 
Stanfield, Williamson, & Ozçalişkan, 2015）。
















Where is Listener Watching at the Speaker in Understanding the Message Integrated
of Speech and Iconic Gesture? : 
Comparison of Young Children and Adults.
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いる場合，MMG値は 1 ～ 0 の値をとり，両







それぞれArea of Interest （AOI） を設定した
（Figure 3）。顔と身振りのAOI内で注視した
頻度と，注視時間の合計時間をそれぞれ算出













































4.90，p < .05，partialη2＝ .11；F（1, 38）＝9.65，

































5.86，p < .05，partialη2＝.13；F（1, 38）＝43.41，




















＝9.76，p < .05，partialη2＝.12；F（1, 38）＝9.57，
p < .05，partialη2＝.12；F（1, 38）＝77.34，p < 
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